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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis tentang bagaimana strategi media relations 
yang dilakukan oleh Pluit Village Mall dalam mengelola citra Pluit Village Mall. METODE 
PENELITIAN yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan memperoleh informasi dan data 
melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak internal Pluit Village Mall khususnya Divisi 
Marketing Communications serta pihak eksternal(Binus TV) dan melakukan observasi langsung 
di lapangan. ANALISIS yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan melakukan 
tahap analisis reduksi yaitu mengumpulkan, membuang, dan mengolah informasi. HASIL 
YANG DICAPAI yaitu strategi media relations yang dilakukan oleh Pluit Village Mall sudah 
cukup baik dalam upaya mengelola citra Pluit Village Mall. SIMPULAN dari penelitian yaitu 
Pluit Village Mall lebih cenderung menggunakan media patnering dalam mensiasati dan 
mempublikasikan setiap event activity yang ada di Pluit Village Mall(RA). 
Kata Kunci :  








RESEARCH GOAL is to analyze how media relations strategy undertaken by the Pluit Village 
Mall in managing image Pluit Village Mall. METHODS used the qualitative method to obtain 
information and data through interviews conducted internal to the Pluit Village Mall Marketing 
Communications Division in particular and external parties (Binus TV) and direct observation in 
the field. ANALYSIS used is descriptive qualitative method to conduct the analysis phase of the 
reduction is to collect, dispose of, and process information. RESULTS ACHIEVED is media 
relations strategy undertaken by the Pluit Village Mall is pretty good in an effort to manage the 
image of Pluit Village Mall. Conclusion of the study Pluit Village Mall is more likely to use the 
media patnering anticipate and publicize any event activity that is in Pluit Village Mall(RA). 
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